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図11.スポーツ種目の授業内容には満足している(Ｖ-16）
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図12大学での体育授業によってスポーツがｊＩ拮になった(Ｖ-17）
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図14市谷キャンパスより通学に時間がかかり負担である(Ｖ-20）
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図16．市谷キヤンノ《スで授業を受講したかった(Ｖ-29）
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図17.多摩キャンパスは自然に囲まれて環境が良い(Ｖ-31）
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図18.多摩キャンパスで体育授業が受講できて良かった(Ｖ-32）
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図20.市谷総合体育館の体育施設は整っている(Ｖ-36）
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法政大学体育・スポーツ研究センター紀要
９ 
アンケート表
、大学の正湿IIS流に00-ｹるH1U］
ど
弦らそ全
くらうく
そそで忠旭
ううしわわ
思凡）ななな
うういいい
（１）火11Aで体亦があるとは思わなかった’－２－３－４－５
（２）大喉に入学して気分をEIiたにして休汀授栗に1m(リｌＵんだ１－２－３－４－５
（３）体in｢峻典はできるだけlU席したい１－２－３－４－５
（４）体､｢授獺I」Ⅱl席を爪ＩＩＪしているからしょうがなく１１ⅡI(している１－２－３－`1-5
（５）授楽0ｹ１１０の９０，)は長い１－２－３－４－５
（６）休汀投魔ではiH限したいス31ビーツlunを珊択させるぺきだ１－２－３－．－５
（７）体ｍ２恥でlJuJ)女合同のクラス旧成のIユうがよい１－２－３－４－５
（８）ｌＩｓＷ授楽にIkUk系絞のゲームを多く取り上I「てIユしい’－２－３－４－５
（Ｏ）体而峻典でl』多少ハ荷が強いIIlltbでも取り入｣しるべきだ’－２－３－４－５
（１０）体而授磁での週助lUは多いと凧じる１－２－３－`１－５
（11）体而授漁でＩＭＭ､のlAl上を尖感できる１－２－３－４－５
（１２）体､｢授及でⅡｌＷさIしるI）l務はよく)ｴﾉWできるｌ－ｚ－３－`１－５
（１３）体汀授癒で潤足感を１１)ること力【多い１－２－３－４－５
（１４）体力の授旗で湖動を好きになった１－２－３－４－５
（１５）休汀の授典はilfびのようなものだ’－２－３－４－５
（１６）体而の俊典を受ﾘｽしていて楽しい１－２－３－４－５
（１７）体而の授漁は好きな牧ｲﾄの一つである１－２－３－４－５
（１８）体亦の授欺で自分の体力をさらに商めたい１－２－３－４－５
（１９）体亦授戒はOMI(の雄持1M進に役立つ’－２－３－４－５
(２０）体汀授典は気分転換に役立つ１－２－３－４－５
(２１）体市授襲はストレスのﾉWirIに役立つ１－２－３－４－５
(２２）体而授爽ではlWH1をより深くj【ﾛることができる’－２－３－４－５
(２３）体7712典で断しい友人ができた’－２－３－４－５
(２４）体汀授典は打来、スポーツを脱げていくきっかけになる】－２－３－４－５
(２５）体亦授慶は必I〕[ｲｌｐではなくilBUWlDでよい’－２－３－４－５
(２６）私は瑚択ﾘｲ【lであっても体市腿襲を皿肱する１－２－３－４－５
(２７）大験は体16rの俣粟をしっと111やすぺさだ１－２－３－４－５
(２８）スキー、スケートの他にしっとりf外授粟を1Mやすぺさだ１－２－３－４－５
(２９）休亦授躍では敬１１としての成Uiや)Ⅱ位は不必要だ１－２－３－４－５
(３０）大学における１１４両1K侭の授蕊は必要である１－２－３－４－５
(３１）授粟でリハビリテーシロン法や妊胴のあのlIsZlを学習したい１－２－３－４－５
(３２）疾滴や陣杏をもつ学生のために物別授典が必要である１－２－３－４－５
(３３）体而授魏での牧口のいいかI『んな行動を感じることがある１－２－３－`１－５
(３４）体､｢BR難で教、の醜W1不足を感じることがある１－２－３－`１－５
(３５）体汀俊漁を受ける上での股佃、ノnJし、施政はBXっているｕ－２－３－４－５
(３６）敬ハI』休而の授典に＃ん心に取り肌んでいる’－２－３－４－５
(３７）休而授奥で舷側から侮辱（体、や怒甘）を受けたことがある１－２－３－４－５
大学体清に関するアンケート
この阿支はげ学生のRMLを参考にして、大学体亦の授苑をより兀爽したものにするため
の資料とナるplM)で実施しま１．、アンケートは鮒記名とし、成Ijlに１１－切凹係ありません
ので、隊さんの中江など意几をお聞かせください．
Ｉについては、項ロに記入もしくは1A当にＯをつけてください．Ⅱ以降は５１Ｍｉ８ｌ価を
したと３のあなたのほ凡に股も近いところの暦,･にＯをつけてください．
ｌあなたについての質問です
1．学加一が郎一学科
２．学年－．年
３．年〃－．厘
4．性別ｍ･女
５．高停学位での迎助部所瓜亦旦然部
６．大学での所属布・鶴体育会郎
学団迎（1,Ｗ会）
スポーツサークル
7．定)II的なスポーツ活動（体市会、学団述、スポーツサークルを除く）へのひ加
８．mも好きなスポーツ
9．最もやってみたいスポーツ
1０．殿も倣いなスポーツ
１１．股もやりたくないスポーツ
12.大学でスポーツＩＤ合の授粟を受lXしている圃所一巾ケイｆ･多月ｑ－
ｕスポーツ・体育に閲する質問
ど
強ちそ全
くらうく
そそで思思
ううしわわ
Ｊｕ恩ななな
うういいい
（１）自分の体力にはBl8がある１－２－３－４－５
（２）所ＤＩＩやテレビ・ラジオのスポーツ肥不、番】uに接している１－２－３－４－５
（３）友人との会Z8の中にスポーツの18皿が多い１－２－３－４－５
（４）スポーツは肥鰍や勝敗があるから面白い１－２－３－４－５
（５）スポーツは肥似や研敗がなくても「やる｣ことに庖侭がある１－２－３－４－５
（６）同性の友人とスポーツをすることが多い １－２－３－４－５ 
（７）Ｊ１性の友人とスポーツをすることが多い１－２－３－４－５
（８）現代におけるスポーツはファプシロンである’－２－３－４－５
（９）身体を助力､1.ことは好きである１－２－３－４－５
(１０）社会に１１｣てからもス)ｌＩ－ソ活助をやろうと思う１－２－３－４－５
（11）スポーツを皿るのが好きである１－２－３－４－５
(１２）スポーツはBk康な人間活動に不可欠な(）のである１－２－３－４－５
(１３）スポーツは文化として一般に腿ぬられている’－２－３－４－５
(１４）スポーツ・速助を寸・ることは好きである１－２－３－４－５
ど
強らそ全
くらうぐ
モモでＪＵＪＵ
ううしわわ
凪思ななな
うういいい
（３８）体育投薬では良い先生にJ1Xまれている１－２－３－４－５
（３９）体育侵粟での敬臥の１Ｍ岬は学生の意凡を味砿するぺきだ１－２－３－４－５
（４０）体育侵洩で杜且は学生とともに疎皿に取り皿んでいる’－２－３－４－５
（４１）体育投只を抵当している敬且とXjl近lUIを符らたい’－２－３－４－５
（４２）体官授藁は辺助不足解inに役立っている１－２－３－４－５
（４３）体育侵粟は※い、１－２－３－４－５
（４４）体１V侵典には何も期御していない１－２－３－４－５
（４５）体有授粟は傾団形成やAmaづくりの学召になる１－２－３－４－５
（４６）体官民裏で多くのスポーツを胆映できて良い’－２－３－４－５
（４７）大学においての体向侵案は、沢にすぺａだ.１－２－３－４－５
Ｗ高校の正眼体育についての質問
（１）休亦投棄では技術の向上を実感できた’－２－３－４－５
（２）体育投棄で梱堺される内容はよく理)Wできた・１－２－３－４－５
（３）体育授秦で演足感を１１ることが多かった１－２－３－４－５
（４）休向の侵典で辺助を好きになった１－２－３－４－５
（５）体有の侵巣は遊びのようなものだ１－２－３－４－５
（６）体育の授粟を受腸していて楽しかった’－２－３－４－５
（７）lIsVV授典での敬且のいいかIﾌﾞんな行動をlUlじることがあった’－２－３－４－５
（８）体育授集で敬貝の脱肌不足を感じることがあった１－２－３－４－５
（９）体育授栗を受ける上での攻偏、HML、施政は益っていた’－２－３－４－５
（１０）敏且は体１Vの授粟に鳳心に取りｌｕんでいた１－２－３－`１－５
（１１）体有授乗で敬且から侮辱（体、や怒甘）を受けたことがある１－２－３－４－５
（１２）体育授典では良い先生に恵まれていた１－２－３－４－５
（１３）体育授藁での敬且のIl1Ulは学生の迂凡を昨虹するぺきだ１－２－３－４－５
（１４）体向侵頂で敬貝は学生とともにKmRmに取り皿んでいた’－２－３－４－５
（１５）体有侵東を１，当している敬且と双近凪をＮｉらたい１－２－３－４－５
（１６）体向後漢は楽しかった１－２－３－４－５
（）７）高位において体育侵粟は必要であるｌ－２－３－４－５
Ｖｔｈ政大学の体７V侵粟についての質問
（１）スポーツnlpの孤目政を1Nやしてほしい’－２－３－４－５
（２）日分の希団するスポーツ孤目を遍択できた１－２－３－４－５
（３）１年次でスポーツ腿合、２年次でスポーツⅨロを皿舷したい１－２－３－４－５
（４）３年次も体官俣典があったほうが良い’－２－３－４－５
（５）４年次も体ﾘｹﾞ授藁があったIユうが良い１－２－３－４－５
（６）他敬科と比ぺて体yV侵慶のUMW印は高い１－２－３－４－５
（７）体育爽位のＷｌは月性のIエうが良い’－２－３－４－５
（８）体向爽1AのＷＷ女性のIユうが良い１－２－３－４－５
（９）体有I､当の敬風のlエうが他Qh科の敗貝よりも身近に感じる１－２－３－４－５
ど
強らそ全
くらうく
そそでＪＵＡｕ
ううしわわ
忠思ななな
うういいい
（１０）他大学の１ｋ流授案の形皿を知っている１－２－３－４－５
（11）ＩＦ皮当初の体力測定はロ分の体力を知る上で意味がある１－２－３－４－５
（１２）授災は受験でブランクがあったので初めのうらはきつかった１－２－３－４－５
（１３）体汀は爽伎だけでなくlXiQの授蕊も行うぺきだ１－２－３－４－５
（１４）体而がｊｕＷ１ｐになっても受１月したい１－２－３－４－５
（１５）ス)Ｉｌ－ソOjB合の授梁内容には滴足している１－２－３－４－５
（１６）スポーツlqIlの授藁IAl窓には胸足している１－２－３－４－５
（１７）大学での体而陵棄によってスポーツが好きになった１－２－３－４－５
（１８）休汀授巣によって体力が向上した１－２－３－４－５
ここからは多摩キャンパスで体汀を受１月している力に質111】しま．「
（１９）ｉl｢ケ谷キャンパスよりj､学にお金がかかり負担である１－２－３－４－５
（２０）Ｊ１iケ谷キャンバスよりi､学に時間がかかりハＩｑである１－２－３－４－５
（２１）正､j門から体而飽、体而械まで距服が遍く不便である’－２－３－４－５
（２２）111でスポーツ陀合、ｌｄｐの皿倣ができ(､ｲﾘだ１－２－３－４－５
（２３）lIUlで体汀爽伐を２回受lXするのは体力的につらい’－２－３－４－５
（２４）各１日グラウンド．肢Wiなど体布施股は触っている１－２－３－４－５
（２５）ｊＭ'授粟でスポーツllpの111位を敗りたい１－２－３－４－５
（２６）スポーツI｣2台は同じクラスの学生と受！(できて瓜い１－２－３－４－５
（２７）体而施設は拭っているが．投薬でうまく活Ⅲされていない１－２－３－４－５
（２８）ｉｎ天の場合の突伎凶所、脂WlAI窓に工夫がほしい１－２－３－４－５
（２９）ｉ１１ケがキャンパスで体而授柔を受１月したかった１－２－３－４－５
（３０）凡jt時に食堂がiEN【していて時111】がかかる１－２－３－４－５
（３１）多犀キャンパスは自然にＩ､まＩして呵りZが良い１－２－３－４－５
（３２）多摩キャンパスで体而授寵が受lXでき良かった１－２－３－４－５
（３３）多犀キャンパスで他崇郎の授勲の皿肱をしたい１－２－３－４－５
（３４）商尼山ハイキングは蕊しかった１－２－３－４－５
ここからはlliケがキャンパスで体汀を受1Kしている力に髄間しまブ・
（３５）体力授凝が多摩キャンパスで受1体rるよりも便ｲﾘだ１－２－３－４－５
（３６）ｉ１１ケ谷継合体１，１の体亦股(Rは魅っている１－２－３－４－５
（３７）スポーツ１２合は同じクラスの仲間と受１月したかった１－２－３－４－５
（３８）スポーツ価ロのｊＭ'授乗はハ1mが大きい１－２－３－４－５
（３９）多摩キャンパスで体而俣凝を受１月したかった１－２－３－４－５
（４０）体而城の外でも体術授藁を受けたい１－２－３－４－５
（４１）ＪＭＤ授典では充爽したbR典が行われた１－２－３－４－５
（４２）ｊＭｌ隈蕊でのIﾄﾞ汀授戒は体力的につらい１－２－３－４－５
アンケートにご協力いただきありがとうございました
第２１巻
